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S TATE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ............ ..... . .1-tc;mt..:LP.~.l.l.o .. ............. , Maine 
Date ...... ......... J:un.e ... 27 1 .... 19.4.0 .......... ... ..... . 
Name ....... ..... ... ...... Ada .... G.er.t r u d e .. . l:!u.tch :i.nson ............ .. ... ....... ........... .. .... .............. ............. ........... ...... ...... . 
Street Address ............ W.e.st ... Ro.ad. .................... ...... ....... ............... .............. .. ··· ············ ····· ....................... ...... .. ......... . 
City or Town ... ...... ..... M9.n..tJ~~l +.9., ... Mg.:Lne ...... .............. ......... ...... ............ ................. .... ................................... . 
H ow long in United States ... ..... ... .......... . 8 ... yr. s. ................. ............. .... How long in Maine ........ 8 .. . yr .s ... .......... . 
Born inLowe.r .... S.o ... ... Ha.mP:p.t .on,, .... Ne.w. .. Br.un.svti c k. ....... . Date of Birth .. Mar.ch ... 14, ... 1 .91 4 .. .. . 
If married, how many child ren .. ....... .. ........ t .wo .... ...... ............ ........... .... O ccupation . .. H.ou.se.wif'.e ............... ... . . 
Name of employer ... ... ... N.one ....... liv .1?1.g ... wi th .. husb a nd ... .... ......... ... ......... .... .... ............................ .... ...... . . 
(Present o r last) 
Address of employer ...... ........ J\Iil ...... ........ ......................... ....... ..... ... .............. ......... ............................. .......... ... ............ . 
English ....... .. ... .XX ..... ........ ..... . Speak. .... ............ .. ... :XX ............ . Read ..... .. XX ........ ............... Write .. ...... . X..X. ......... ...... .. . . 
O ther languages .. .............. ... None ........... ... ... ..... ..... ....... ··············· .. ............ .. ........ ......... ........... ........ ········· ·· ··· .. ············ .. . 
Have you m ade application for citizenship? ........... .......... ...... .......... No ......... ...... ....................................... .. ........... .. .. . 
Have you ever had military service? ..... ...... ....... ............ .... ... .......... ... . No ..... .. ...... ........ ................ .............................. .... . 
If so, where? .. ...... .. .. ... ...... .......... JU,l ................. ... ....... .. ..... When? ........ ....... . Ni l ............. ................. .. .... ......... ........... . 
Signature.tZ._cLQ..... .. .... ~ .. ~' 
. 9 {L_)_ : J _ Ii n 
Wunest ~ ·· ········ ········~···· 
